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mengucapkan terima kasih kepada : 
1. Orang tua yang telah memberikan dukungan moral dan material. 
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Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) merupakan bentuk pengabdian perguruan tinggi 
kepada instansi pemerintah maupun sekolah-sekolah formal melalui peran mahasiswa yang 
terjun langsung untuk mengabdi kepada masyarakat, dengan memberdayakan warga belajar 
maupun pihak lain seperti wali murid dan mengikuti kegiatan belajar mengajar di lapangan 
yang bertujuan untuk memberikan motivasi kepada masyarakat dan warga belajar. Dengan 
adanya PPL, diharapkan akan memberi manfaat bagi masyarakat atau warga belajar dan dapat 
mengembangkan kreatifitas serta meningkatkan ketrampilan mahasiswa dalam belajar di 
tengah-tengah masyarakat dan warga belajar. Kegiatan PPL ini penulis laksanakan di Dinas 
Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Purworejo. 
Penyusunan program rencana kerja dimulai dari tahapan observasi wilayah instansi 
Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Purworejo. Observasi 
dilakukan dengan metode wawancara, melihat data demografi dan melihat langsung kondisi 
lapangan aktivitas kegiatan di Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten 
Purworejo khususnya di sub bagian Perencanaan Pelaksanaan dan Evaluasi Dinas Pendidikan 
Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Purworejo. Berdasarkan hasil observasi 
tersebut dapat ditentukan program kerja yang sekiranya sesuai dengan kebutuhan masyarakat 
umum maupun pihak dinas. Dalam program PPL ini, mahasiswa dituntut untuk dapat 
merencanakan, melaksanakan, serta mengevaluasi program. 
 Dari hasil observasi tersebut, maka disusunlah suatu program utama yaitu 
Pengembangan Website Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten 
Purworejo sebagai bentuk optimalisasi pelayanan terhadap masyakarat. Adapun program 
penunjang yaitu pelaksanaan Sosialisasi Pengisian Data Pokok Pendidikan, Pembagian 









Secara umum keadaan Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga 
Kabupaten Purworejo dapat diketahui melalui observasi di lapangan yang merupakan 
langkah awal untuk mendapatkan informasi tentang keadaan setempat. Observasi awal yang 
dilakukan adalah mendatangi Kantor Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga 
Kabupaten Purworejo untuk melakukan observasi. 
Gambaran umum mengenai keadaan Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan 
Olahraga Kabupaten Purworejo yang diperoleh melalui observasi ini meliputi: 
1. Visi 
Visi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purworejo yaitu “Terwujudnya Insan beriman, 
cerdas, berbudaya  dan berdaya saing” 
2. Misi 
a. Mewujudkan pendidikan yang religious 
b. Mewujudkan akuntabilitas dan pencitraan publik dalam penyelenggaraan 
pendidikan. 
c. Mewujudkan pemerataan dan perluasan akses pendidikan. 
d. Mewujudkan pendidikan yang bermutu, relevan, dan berdaya saing. 
e. Melestarikan dan mengembangkan seni dan budaya daerah. 
f. Mewujudkan masyarakat pendidikan yang cerdas, sehat, terampil, dan professional. 
3. TUPOKSI 
Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga mempunyai tugas pokok 
melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah bidang pendidikan, kebudayaan, 
kepemudaandan olah raga sesuai dengan kewenangan Daerah, yang meliputi pendidikan 
dasar, pendidikan menengah, pendidikan anak usia dini, pendidikan non formal dan 
pendidikan informal, kebudayaan, serta pemuda dan olah raga. 
Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Perbup Nomor 
60 Tahun 2013 Bab III Pasal 6, Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga 
menyelenggarakan fungsi: 
a. perumusan kebijakan teknis bidang pendidikan, kebudayaan, kepemudaan dan 
olah raga, yang meliputi pendidikan dasar, pendidikan     menengah, pendidikan 
anak usia dini, pendidikan non formal dan pendidikan informal, kebudayaan, serta 
pemuda dan olah raga; 
b. penyusunan dan pelaksanaan rencana dan program kerja bidang 
pendidikan, kebudayaan, kepemudaan dan olah raga, yang meliputi pendidikan 
dasar, pendidikan menengah, pendidikan anak usia dini, pendidikan non formal 
dan pendidikan informal, kebudayaan,serta pemuda dan olah raga; 
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c. pembinaan dan pengendalian teknis bidang pendidikan, kebudayaan, 
kepemudaan dan olah raga, yang meliputi pendidikan dasar, pendidikan 
menengah, pendidikan anak usia dini, pendidikan non formal dan pendidikan 
informal, kebudayaan, serta pemuda dan olah raga; 
d. penyelenggaraan perizinan dan pelayanan umum bidang pendidikan, kebudayaan, 
kepemudaan dan olah raga, yang meliputi pendidikan dasar, pendidikan 
menengah, pendidikan anak usia dini, pendidikan non formal dan pendidikan 
informal, kebudayaan,serta pemuda dan olah raga; 
e. pelaksanaan koordinasi kegiatan dan kerjasama teknis dengan pihak lain yang 
berhubungan dengan bidang pendidikan, kebudayaan, kepemudaan dan olah raga, 
yang meliputi pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan anak usia dini, 
pendidikan non formal dan pendidikan informal, kebudayaan, serta 
pemuda dan olah raga; 
f. pembinaan UPT dalam lingkup pendidikan, kebudayaan, kepemudaan dan olah 
raga; 
g. penyelenggaraan monitoring, evaluasi, dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas-
tugas bidang pendidikan, kebudayaan, kepemudaan dan olah raga, yang meliputi 
pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan anak usia dini, pendidikan 
non formal dan pendidikan informal, kebudayaan, serta pemuda dan olah raga; 
h. pengelolaan sarana dan prasarana olah raga milik Pemerintah Daerah; 
i. penyelenggaraan kesekretariatan Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda Dan 
Olahraga; dan 
j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas pokok dan 
fungsi. 
Dalam pelaksanaan PPL saya ditempatkan di Sub Bagian Perencanaan Evaluasi dan 
Pelaporan. Sub Bagian Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan memiliki tugas pokok untuk 
merencanakan, mengevaluasi, melaporkan dan mendata seluruh komponen pendidikan yang 
ada di Kabupaten Purworejo. Dalam memberikan pelayanan tersebut tentu dibutuhkan 
media yang tepat agar tujuan pendidikan dapat tercapai dengan efektif dan efisien. Salah 
satu yang menjadi kendala dalam pemberian layanan bagi masyarakat yang membutuhkan 
adalah website Dinas yang telah vakum beberapa lama. Vakumnya website Dinas terjadi 
karena belum adanya pengelola website yang ditunjuk untuk mengelola web tersebut dan 
terjadi masalah pada server pusat yang telah overload memory untuk menyimpan template 
dan data. Hal ini akan menjadi fokus utama saya untuk memecahkan permasalahan ini. 
Selain tugas utama mengatasi permasalahan pada website, saya juga akan ikut 
membantu tugas dan kegiatan lain dari sub bagian Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan. 
Tugas lain tersebut adalah Penyusunan RKA dan DPA, Sosialisasi Pengisian Data Pokok 
Pendidikan, Mengagenda surat masuk dan surat keluar.  
Perumusan Program dan Rancangan Kegiatan PPL II 
1. Rancangan Kegiatan PPL II 
a. Nama Kegiatan 
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“Pengembangan Website Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga 
Kabupaten Purworejo sebagai bentuk optimalisasi pelayanan terhadap 
masyarakat.” 
b. Bidang Kegiatan 
Bidang kegiatan tersebut merupakan bagian dari pengelolaan sistem informasi 
Pendidikan. Pada Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga kegiatan 
ini merupakan tugas dari Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan. 
2. Identifikasi Masalah 
Pada bagian Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan di Dinas Pendidikan, 
Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga memiliki 6 pegawai termasuk 
KabagPerencanaan, EvaluasidanPelaporan. 
Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan merupakan salah satu sub 
bagian dari Sekretariat. Sub bagian Perencanaan, Evaluasi,  dan Pelaporan 
mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan 
kebijakan teknis, pelayanan dan pengendalian administrasi di bidang perencanaan, 
evaluasi dan pelaporan, yang meliputi koordinasi, penyusunan program, pengelolaan 
system informasi, serta evaluasi dan pelaporan di lingkungan Dinas. 
Secara umum, bentuk pelayanan lembaga baik secara intern maupun ekstern 
sudah cukup maksimal, hanya saja terdapat kendala pada masyarakat itu sendiri atau 
pihak ekstern. Banyak ditemui kasus bahwa masyakarat terlalu sibuk mencari 
informasi di Dinas, sedangkan pihak Dinas sendiri sudah melakukan sosialisasi. 
Tetapi masih saja masyarakat tidak memperhatikan sehingga hal ini akan 
menghambat efektivitas dan efisiensi DINDIKBUDPORA Kabupaten Purworejo. 
3. Analisis Masalah 
Berdasarkan hasil observasi di Bidang Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan 
Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Purworejo. Penulis 
menemukan beberapa permasalahan, diantaranya : 
a. Minimnya media penginformasian yang dibutuhkan dalam pelayanan kepada 
masyarakat. Contoh seperti kurangnya media informasi seperti pamflet, muatan 
informasi dalam website lembaga. 
b. Kurang update dalam website Dinas dalam upaya mempermudah penyebaran 
informasi. Hal ini terjadi karena terjadi double akun website lembaga, yang 
pertama adalah https://pdkpurworejo.wordpress.com/ dan yang kedua adalah 
http://dindikbudpora.purworejokab.go.id/. 
c. Minimnya informasi yang dimuat dalam website. Hal ini disebabkan karena 
minimnya bahan informasi yang harusnya dilaporkan untuk dimuat di website 
oleh bidang-bidang yang terkait. 
d. Kurangnya ketertarikan yang dimiliki oleh website. Ketertarikan yang dimaksud 
ini adalah berupa instrumen-instrumen yang dimuat dalam website, contohnya 





 Gambar website Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga 
Jadi dapat disimpulkan dari uraian diatasbahwa permasalahan yang ditemui 
adalah tentang bentuk pelayanan pemberian informasi. Minimnya informasi untuk 
masyarakat dikeluhkan sangat kurang maksimal, sehingga banyak masyarakat yang 
tidak mengerti. Sehingga tentunya hal ini menyebabkan turunnya tugas dan fungsi 
dari Dinas itu sendiri. 
4. Urgensi Masalah 
Permasalahan pengembangan website lembaga ini telah disadari oleh pihak dinas 
sendiri. Pihak Dinas berencana untuk mulai mengembangkan website Dinas 
Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga menjadi dua situs. Situs pertama 
adalah website Kebudayaan dan yang kedua adalah website Dinas Pendidikan. 
Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Purworejo meminta 
saya untuk membantu dalam pengembangan website kebudayaan dan website Dinas 
Pendidikan ini. Setelah website kebudayaan selesai maka berikutnya adalah 
mengembangkan website Dinas Pendidikan. Kegiatan Pengembangan website 
kebudayaan dan website Dinas Pendidikan ini akan menjadi program utama saya saat 
PPL II. 
 
5. Rencana Implementasi 
Berikut prosedur pengimplementasian program runtut dari awal hingga 
berakhir : 
a. Persiapan 
1) Menyiapkan bahan seperti menyiapkan layout, gambar, skema dan bentuk 
yang nantinya akan diterapkan di website. 




3) Menginformasikan kepada seluruh bidang atau pegawai yang terkait dalam 
pengembangan website, sehingga mendapatkan dukungan penuh dan 
diharap dapat bekerja sama dalam  mengembangkan website. 
4) Mengumpulkan data dari setiap bidang atau bagian yang nantinya akan 
dimuat di website. 
b. Pelaksanaan 
1) Memperbaiki layout dan instrument yang telah ada di website dan 
memperbaruinya. Serta menambahkan instrument sesuai dengan bidang 
yang ada 
2) Menambahkan data dan informasi sesuai dengan bidang dan bagian yang 
terdapat di dinas. 
3) Menambahkan instrument-instrument pelengkap seperti data statistik, file 
unduhan yang dibutuhkan masyarakat. 
4) Menghubungkan website dengan situs-situs terkait. 
c. Monitoring 
Dalam monitoring sekiranya dilakukan setiap hari, karena website masih 





PERSIAPAN, PELAKSANAAN DAN ANALISIS HASIL 
 
A. Persiapan dan Pelaksanaan PPL II 
Praktik pengalaman lapangan (PPL) merupakan konsentrasi dari Jurusan agar setiap 
mahasiswa memiliki pengalaman dalam bidangnya. PPL mempunyai tujuan memberikan 
pengalaman mahasiswa dalam bidang pendidikan maupun managerial dalam rangka melatih 
dan mengembangkan kompetensi kependidikan khususnya dalam bidang manajemen 
pendidikan. Selain itu, PPL merupakan salah satu langkah yang ditempuh untuk menyiapkan 
calon tenaga kependidikan yang memiliki nilai, sikap, pengetahuan, dan keterampilan 
fungsional.  
1. Persiapan 
a. Persiapan di kampus 
1) Pembekalan PPL 
Pembekalan PPL merupakan salah satu kegiatan yang dilakukan oleh Jurusan 
Manajemen Pendidikan. Pembekalan ini dilaksanakan untuk memberikan 
pemahaman kepada mahasiswa sebelum diterjunkan ke lokasi PPL. Adapun 
materi yang diberikan mengenai berbagai macam hal yang seharusnya 
dilakukan oleh mahasiswa sebelum, pada waktu pelaksanaan dan pasca PPL. 
Pembekalan dilaksanakan di Ruang Abdullah Sigit FIP UNY oleh koordinator 
PPL Jurusan Manajemen Pendidikan Slamet Lestari, M.Pd. 
Pembekalan PPL merupakan upaya untuk mempersiapkan mahasiswa agar 
dapat melaksanakan kegiatan PPL dilapangan dengan baik dan lancar 
sehingga pelaksanaan kegiatan PPL dapat mencapai tujuan dan sasaran yang 
diharapkan. Mahasiswa memperoleh informasi tentang kondisi wilayah dan 
permasalahan di daerah lokasi PPL.  
2) Pembekalan Mikro Leading  
Pengajaran Mikro Leading bertujuan untuk membentuk dan mengembangkan 
kompetensi dasar kepemimpinan sebagai bekal praktek melaksanakan 
program PPL.  
Mikro Leading dilaksanakan pada:  
Tanggal  : 15 februari 2016-15 juni 2016.  
Hari/ jam  : Setiap hari Kamis/ 09.00 – 10.40 
Tempat  : Ruang Micro Leading MP  
b. Persiapan Lapangan 
1) Penyerahan Mahasiswa  
Mahasiswa PPL tahun 2016 berjumlah 11 orang mahasiswa  diserahkan  oleh 
dosen pembimbing lapangan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan 
Pemuda dan Olahraga Kabupaten Purworejo selaku mitra kerja Manajemen 
Pendidikan, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Yogyakarta, yang 
selanjutnya mahasiswa PPL menjadi tanggung jawab pihak Dinas Pendidikan 
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Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Purworejo, untuk mendapatkan 
bimbingan dan pengarahan selama kegiatan PPL yang dilaksanakan kurang 
lebih selama dua bulan. Adapun penyerahan mahasiswa PPL MP FIP UNY 
2016, dilaksanakan pada :  
Tanggal   : Jumat, 27 Mei 2016 
Waktu   : pukul 09.00- selesai 
Tempat   : Ruang Rapat Kepala Dinas 
Narasumber  : Dosen Pembimbing Lapangan dan Kordinator PPL di 
Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga 
Kabupaten Purworejo 
2) Observasi Lapangan  
Observasi lapangan dilakukan dengan tujuan agar mahasiswa PPL 
memperoleh data yang lengkap dan jelas terkait dengan kondisi lokasi PPL. 
Observasi lapangan ini meliputi beberapa hal, antara lain : 
a) Struktur Organisasi 
b) Tugas Pokok dan Fungsi 
c) Program Kerja Lembaga bulan Juli-September  
Observasi lapangan ini dilakukan oleh mahasiswa PPL dengan arahan dan 
bimbingan dari pihak Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga 
Kabupaten Purworejo, dengan melakukan serangkaian kegiatan yang terbagi 
menjadi 3 tahapan, yaitu tahap pertama, berupa tahap persiapan yaitu kegiatan 
identifikasi kebutuhan. Tahap kedua yaitu, analisis identifikasi kebutuhan, dan 
tahap ketiga perumusan desain program. 
2. Pelaksanaan 
Kegiatan PPL II dilaksanakan di Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda 
dan Olahraga Kabupaten Purworejo mulai tanggal 15 Juli – 15 September 2016, 
selama kurang lebih dua bulan dilaksanakan beberapa kegiatan, yaitu: 
a. Program Utama 
1) Pengembangan Website Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olah 
Raga Kabupaten Purworejo sebagai bentuk optimalisasi pelayanan 
terhadap masyarakat. 
a) Tujuan : 
Dilaksanakannya kegiatan pengembangan website Dinas Pendidikan 
Kebudayaan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Purworejo ini untuk 
memudahkan masyarakat memperoleh informasi yang dibutuhkan dan 
sebagai bentuk optimalisasi pelayanan kepada masyarakat. 
b) Manfaat : 
Kegiatan ini bermanfaat untuk menjadi media penginformasian dari 
Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga kepada 
masyarakat yang membutuhkan. 
c) Sasaran : 
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Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten 
Purworejo. 
d) Pelaksanaan : 




e) Bentuk Kegiatan : 
Kegiatan ini dilaksanakan sesuai dengan tiga tahapan tersebut, yaitu 
persiapan layout dan konten yang akan dimasukkan website, 
penyusunan website, dan monitoring. Website pertama yang dibangun 
adalah website Kebudayaan dari Bidang Kebudayaan Dinas 
DIKBUDPORA Kabupaten Purworejo. Saat ini website Kebudayaan 
sudah dapat diakses di halaman 
budaya.dindikbudpora.purworejokab.go.id. Untuk website Dinas 
DIKBUDPORA sudah selesai tahap layout dan kontent namun belum 
di pasang di server karena saat ini server masih dalam tahap 
perbaikan. 
b. Program Penunjang 
1) Sosialisasi Pengisian Data Pokok Pendidikan 
a) Tujuan : 
Sosialisasi Pengisian Data Pokok Pendidikan bertujuan untuk 
pemberian informasi prosedur pengisian Data Pokok Pendidikan ke 
situs resmi dapodik. 
b) Sasaran : 
Operator dapodik tiap sekolah baik jenjang pendidikan dasar dan 
pendidikan menengah se- kabupaten Purworejo. 
c) Pelaksanaan : 
Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 9, 10, 11, 12, 15, 16, 18, 19, 
22, 23, 24 dan 29 Agustus 2016. 
d) Bentuk Kegiatan : 
Kegiatan Sosialisasi Pengisian Dapodik dilaksanakan di Ruang 
Reptaloka A Dindikbudpora Kab Purworejo. Sosialisasi dibuka oleh 
Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga diwakili 
Bapak Drs. F Widhi D. M. T. selaku Kepala Sub Bagian Perencanaan 
Evaluasi Pelaporan, kemudian dilanjutkan pemberian materi oleh 
Bapak Agus Santoso dan Bapak Chaeful Anwar. 
2) Mengedit Produk Renja Tahun 2014 
Merevisi program dan kegiatan produk renja tahun 2014 dilaksanakan 
pada tanggal 27 Juli 2016. 
3) Pembuatan form Rencana dan Realisasi Anggaran Pendidikan 2016 
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Membantu membuat form “Rencana Kegiatan, Sasaran dan Anggaran 
Pembangunan Pendidikan Tahun 2016” serta form “Realisasi Kegiatan, 
Sasaran dan Anggaran Pembangunan Pendidikan Tahun 2016” sebagai 
bahan untuk rapat yang diikuti oleh Kepala Sub Bagian PEP. Kegiatan ini 
dilaksanakan pada tanggal 1 Agustus 2016. 
4) Penempelan Pembatas Laporan Perubahan Anggaran Pendidikan 2017 
Laporan Perubahan Anggaran Pendidikan 2017 yang akan ditandatangani 
oleh Kepala Dinas per kegiatannya perlu diberi pembatas agar 
memudahkan dalam penandatanganan di setiap kegiatannya dan 
menghindari agar tidak ada yang terlewat. Kegiatan ini dilaksanakan pada 
tanggal 6 September 2016. 
5) Pembagian Kalender Pendidikan 
Kalender Pendidikan yang berbentuk buku, dibagikan kepada kepada 
setiap instansi pendidikan yang ada di Purworejo. Metode pembagiannya 
adalah dengan cara menghubungi tiap UPT dan SMP SMA untuk datang 
ke Dinas Pendidikan mengambil Kalender Pendidikan. Kegiatan ini 
dilaksanakan pada tanggal 21, 22, 25, 26, 27, 28, 29 Juli 2016 dan 2 
Agustus 2016. 
6) Entri Rencana Kerja Anggaran 2017 
RKA yang telah dibuat masing-masing bidang akan di entri oleh 
mahasiswa PPL ke SIMDA dilaksanakan pada 31 Agustus 2016. 
Mencocokkan harga satuan setiap komponen kegiatan dengan Indeks 
Harga yang sudah ditetapkan, dilaksanakan pada tanggal 2 September 
2016. 
7) Rekap Kendali Surat Masuk Sub Bagian Perencanaan Evaluasi dan 
Pelaporan 
a) Tujuan 
Kegiatan ini bertujuan sebagai salah satu bentuk tertib administrasi 
dalam bidang kearsipan di Sub Bagian Perencanaan Dinas 
DIKBUDPORA Kabupaten Purworejo. Dengan adanya rekap kendali 
surat masuk maka dapat dimiliki data setiap surat yang ada serta dapat 
ditelusuri keberadaannya ketika suatu saat surat tersebut dibutuhkan 
sebelum dalam jangka waktu tertentu yang telah ditentukan arsip-arsip 
surat tersebut akan dimusnahkan. 
b) Sasaran 
Kendali surat masuk Sub Bagian Perencanaan Dinas DIKBUDPORA 
Kabupaten Purworejo. 
c) Pelaksanaan 
Kegiatan ini dilaksanakan oleh mahasiswa pada tanggal 1, 2, 10, 15, 
30, 31 Agustus dan 5 September 2016. 
d) Bentuk Kegiatan 
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Kegiatan ini dilaksanakan dengan mengisikan informasi yang terdapat 
pada kendali surat masuk ke dalam form rekap kendali yang telah 
disiapkan. Rekap kendali surat dilakukan berdasarkan kronologi 
suratnya. Setelah surat dicatat maka akan dilampirkan kartu disposisi. 
8) Download Profil Sekolah Se-Kabupaten purworejo 
Kegiatan ini bertujuan untuk mengetahui profil dari setiap lembaga 
sekolah yang ada di Kabupaten Purworejo. Profil sekolah di unduh dari 
halaman data.dikdasmen.kemdikbud.go.id. Proses pengunduhan dilakukan 
per sekolah. 
c. Program Tambahan 
1) Apel Pagi 
a) Tujuan 
Kegiatan apel pagi ini dilaksanakan untuk mengecek kesiapan setiap 
bidang maupun subbag setiap harinya sebelum melaksanakan kegiatan 
di kantor. 
b) Sasaran 
Seluruh karyawan dan karyawati Dinas DIKBUDPORA Kabupaten 
Purworejo. 
c) Pelaksanaan 
Apel pagi rutin ini dilaksanakan rutin setiap pagi setelah bel masuk 
kerja dibunyikan sebelum kegiatan kantor dilaksanakan, tepatnya 
pukul 07.30 WIB di halaman kantor Dinas. 
d) Bentuk Kegiatan 
Dalam apel pagi rutin ini setiap karyawan dan karyawati sub bagian 
dan bidang berbaris sesuai dengan bagian dan bidangnya untuk 
melaporkan kesiapannya dan kemudian dibacakan agenda kegiatan 
dinas hari tersebut untuk mengingatkan kembali agar tidak ada 
kegiatan yang terlewatkan. 
2) Karnaval HUT RI ke-71 
a) Tujuan 
Kegiatan karnaval ini merupakan salah satu kegiatan untuk 
memperingati dan memeriahkan HUT Republik Indonesia yang ke-71 
yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Purworejo 
dan Dinas DIKBUDPORA Kabupaten Purworejo merupakan salah 
satu peserta sehingga diwajibkan menampilkan tampilan untuk 
karnaval. 
b) Sasaran 
Seluruh karyawan dan karyawati Dinas DIKBUDPORA Kabupaten 
Purworejo. 
c) Pelaksanaan 
Karnaval ini dilaksanakan dalam tiga tahapan yaitu: 
 Pembentukan konsep tampilan karnaval 
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 Persiapan tampilan karnaval 
 Pelaksanaan karnaval yang dilaksanakan pada tanggal 25 
Agustus 2016 
d) Bentuk Kegiatan 
Bentuk Kegiatan Karnaval ini adalah sebagai berikut: 
 Pembentukan konsep tampilan karnaval dengan kegiatan rapat 
bersama pihak dinas dan rapat internal tim mahasiswa PPL 
yang diamanahi untuk mempersiapkan konsep tampilan 
karnaval yang akan ditampilkan oleh Dinas DIKBUDPORA 
Kabupaten Purworejo dengan tema nasional “Indonesia Kerja 
Nyata”. 
 Persiapan tampilan karnaval adalah dengan kegiatan menghias 
6 motor dan 2 mobil milik Dinas DIKBUDPORA Kabupaten 
Purworejo dengan menggunakan bahan-bahan dekorasi seperti 
kertas krep, balon, kain, spanduk dan lainnya. Kegiatan 
menghias dilaksanakan oleh mahasiswa PPL dibantu oleh 
karyawan dan  karyawati Dinas. 
 Pelaksanaan karnaval adalah dengan menampilkan tarian 
tenggok yang dibawakan oleh mahasiswa PPL dan dilanjutkan 
dengan pawai mengendarai motor dan mobil yang telah dihias 
sebelumnya dengan rute dimulai dari alun-alun Purworejo dan 
diakhiri di lokasi yang sama pula. 
3) Upacara HAORNAS dilanjutkan senam masal 
Upacara dilaksanakan dalam rangka memperingati Hari Olahraga Nasional 
dilaksanakan di alun-alun Kabupaten Purworejo diikuti oleh seluruh 
instansi pemerintahan Purworejo dan beberapa siswa sekolah baik SD, 
SMP dan SMA yang kemudian dilanjutkan dengan mengikuti senam 
gemufamire secara massal di alun-alun Purworejo. 
4) Lomba Senam Gemu Famire 
Dalam rangka memperingati HUT RI ke-71 Bidang Pemuda dan Olahraga 
Dinas DIKBUDPORA mengadakan lomba senam gemu famire yang 
diikuti oleh instansi-instansi di lingkungan pemerintahan Kabupaten 
Purworejo, salahsatunya adalah Dinas DIKBUDPORA yang mengirimkan 
perwakilannya untuk mengikuti lomba senam yang terdiri dari karyawan 
karyawati Dinas DIKBUDPORA dan mahasiswa PPL. Lomba senam 
dilaksanakan pada tanggal 28 Agustus 2016. 
B. Analisis Hasil Pelaksanaan dan Refleksi 
Setiap kegiatan yang dipaparkan di atas dapat terlaksana dengan baik meskipun terdapat 
beberapa kendala yang muncul saat pelaksanaan kegiatan. Berikut adalah ulasan 




1. Pengembangan Website Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga 
Kabupaten Purworejo. 
Dalam melaksanakan program tersebut mahasiswa menemui beberapa kendala, yaitu: 
a. Kapasitas penyimpanan server yang tergolong kecil sudah penuh oleh layout dari 
cms web site lama. Solusi yang diambil adalah dengan mengganti layout website 
yang awalnya menggunakan cms joomla dengan menggunakan halaman php 
yang ukuran filenya lebih kecil sehingga tidak terlalu memenuhi server. 
Keuntungan lain dari menggunakan php adalah ringan diakses. 
b. Kendala lain adalah kerumitan menggunakan koding php yang dialami 
mahasiswa sehingga hasil dari website buatan mahasiswa dirasa terlalu 
sederhana. 
c. Kendala yang lain adalah perbaikan server dan jaringan di Dinas Pendidikan 
yang menyebabkan website Dinas DIKBUDPORA belum bisa diunggah ke 
server dan harus menunggu sampai server kembali normal.  
2. Sosialisasi Pengisian Data Pokok Pendidikan 
Sosialisasi pengisian data pokok pendidikan dilaksanakan selama 13 hari dengan 
peserta yang dibagi per UPT kecamatan, SMP, SMA dan Kemenag. Dalam 
pelaksanaanya terdapat beberapa kendala: 
a. Ada beberapa peserta yang datang terlambat sehingga acara harus tertunda 
beberapa saat. 
b. Sosialisasi yang membutuhkan jaringan internet kadang terganggu oleh server 
internet yang mati maupun listrik yang mati dari pusat. 
3. Pembagian Kalender Pendidikan 
Kalender Pendidikan dibagikan dengan cara diambil langsung oleh UPT maupun 
sekolah-sekolah ke  Dinas DIKBUDPORA Kabupaten Purworejo. Pihak sekolah akan 
diberi informasi melalui grup untuk mengambil kalender pendidikan langsung ke 
Dinas DIKBUDPORA Kabupaten Purworejo, sehingga ada beberapa kalender 
pendidikan yang tidak terdistribusi dan masih berada di Dinas DIKBUDPORA 
Kabupaten Purworejo. 
4. Karnaval Peringatan HUT RI ke-71 
Dalam kegiatan karnaval ini muncul beberapa kendala terutama dalam tahapan 
persiapan karnaval, kendala tersebut adalah: 
a. Kurangnya tenaga yang membantu dalam proses persiapan dekorasi motor dan 
mobil baik dari pihak mahasiswa maupun karyawan dari dinas sehingga 
persiapan tidak selesai pada persiapan H-1. Dengan sumber daya yang kurang 
dan waktu yang terbatas, sehingga segala sesuatunya dioptimalkan pada waktu 
yang tersisa yaitu pagi keesokan harinya sebelum pelaksanaan karnaval. 
b. Persiapan untuk menampilkan tari tenggok yang kurang matang disebabkan 








Penyususnan laporan ini merupakan akhir dari program Praktek Pengalaman Lapangan 
(PPL) yang dilaksanakan di Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga. Selama 
melaksankan PPL, ada beberapa pengalaman yang dapat kami simpulkan sebagai berikut : 
1. Kegiatan PPL II yang dilaksanakan selama dua bulan di Kantor Dinas Pendidikan, 
Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Purworejo telah berjalan dengan lancar 
dan berhasil kurang lebih 95% sesuai dengan apa yang direncanakan karena adanya 
koordinasi yang matang, dukungan penuh, dan bantuan dari berbagai pihak meski masih 
terdapat beberapa kendala namun tetap dapat diatasi. 
2. Praktek Pengalaman Lapangan (PPL) sebagai salah satu program wajib bagi mahasiswa 
UNY program studi pendidikan merupakan kegiatan yang memiliki fungsi serta tujuan 
yang jelas sebagai sarana untuk memberikan bekal kemampuan menjadi serjana 
Manajemen Pendidikan yang berkompeten dalam bidangnya. Selain itu, dapat 
mengetahui fakta rill di lapangan yang sesuai dengan bidang garapan Manajemen 
Pendidikan. 
3. Program atau kegiatan yang ada di lapangan belum tentu sesuai dengan apa yang 
diperoleh saat perkuliahan. 
4. Melalui program praktik pengalaman lapangan, mahasiswa akan berusaha untuk 
menumbuhkembangkan sikap dan kepribadian sebagai seorang tenaga kependidikan 
yang memiliki sikap dewasa dalam bertindak dan berfikir serta disiplin dalam 
melaksanakan tugas dan kewajiban serta akan memiliki kemampuan untuk beradaptasi 
dengan lingkungan lembaga masyarakat di sekelilingnya. 
B. Saran 
1. Pihak Lembaga 
Di dalam mempertahankan dan meningkatkan mutu Dinas Pendidikan 
Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Purworejo maka membutuhkan SDM 
yang berkualitas dalam bidang manajemen pendidikan. 
2. Pihak UNY 
Menciptakan kerjasama yang baik antara Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda 
dan Olahraga Kabupaten Purworejo dengan pihak UNY, sebab dalam pelaksanaan 
kurikulumnya masih banyak terdapat kesamaan dan kesesuaian diantara keduanya, 
khususnya dalam bidang manajemen. Berawal dari faktor tersebut,  berarti membuka 
kesempatan bagi para mahasiswa UNY khususnya jurusan Manajemen Pendidikan, 
untuk bersama-sama meningkatkan program-program pengajaran di bidang manajemen 
pendidikan yang akan diselenggarakan. 
3. Mahasiswa 
Pemahaman secara teoritis itu penting, akan tetapi di lapangan bukanlah seperti apa 
yang ada di dalam buku atau materi perkuliahan. Banyak hal atau keadaan yang sangat 
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berbeda dengan apa yang telah kita pelajari. Sehingga kita perlu menyesuaikan dengan 
keadaan lapangan, dan menggukan pengetahuan dan teori sebagai alat bantu 













Jadwal Sosialisasi Pengisian Data Pokok Pendidikan 




1 Selasa 9 Agustus 2016 
08.00 s.d 12.00 


























2 Rabu 10 Agustus 2016 13.00 s.d 16.00 BANYUURIP   
3 Kamis 11 Agustus 2016 
08.00 s.d 12.00 






4 Jumat 12 Agustus 2016 08.00 s.d 12.00 PURWOREJO   
5 Senin 15 Agustus 2016 
08.00 s.d 12.00 






6 Selasa 16 Agustus 2016 
08.00 s.d 12.00 






7 Kamis 18 Agustus 2016 
08.00 s.d 12.00 






8 Jumat 19 Agustus 2016 08.00 s.d 12.00 SMP 51  
9 Senin 22 Agustus 2016 
08.00 s.d 12.00 






10 Selasa 23 Agustus 2016 
08.00 s.d 12.00 






11 Rabu 24 Agustus 2016 
08.00 s.d 12.00 












UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA 
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN 
LAPORAN MINGGUAN PELAKSANAAN PPL II 
 
SEMESTER : KHUSUS NAMA MAHASISWA : APRILIA INDARTI 
NAMA INSTANSI : DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN 
PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN 
PURWOREJO 
NIM : 13101241054 
ALAMAT INSTANSI : JL. MAYJEND SUTOYO NO. 69 KABUPATEN 
PURWOREJO 
FAK/JUR/PRODI : FIP/ AP/ MP 
PEMBIMBING : Drs. FRIKLY WIDHI DEWANTO, M.T. DOSEN PEMBIMBING : SLAMET LESTARI, M.Pd 
No Hari/ Tanggal Kegiatan Hasil Hambatan Solusi 
1 Senin, 18 Juli 2016  Apel pagi rutin  Pembacaan agenda kegiatan 
Dinas 
 -  - 
  
 Konsultasi program 
pengembangan website 
dengan pihak Dinas 
 Program pengembangan 
website yang awalnya akan 
menggunakan cms dirubah 
menggunakan php karena 
beberapa pertimbangan 
 Sulitnya menggunakan 
coding bagi mahasiswa 
 Mahasiswa mendapat 
bimbingan dari 
karyawan di Dinas dan 
belajar singkat tentang 
coding melalui internet 
2 Selasa, 19 Juli 2016  Apel pagi rutin  Pembacaan agenda kegiatan 
Dinas 








 Install xampp dan 
drwamweaver 
 Beberapa kali install 
xampp gagal karena 
versi xampp tidak 
compatible dengan 
laptop yang digunakan 
 Mendownload beberapa 
versi xampp untuk 
dicoba kecocokannya 
dengan laptop yang 
digunakan 
3 Rabu, 20 Juli 2016  Apel pagi rutin  Pembacaan agenda kegiatan 
Dinas 
 -  - 
   Membuat layout website  Layout website siap diisi 
konten web 
 -  - 
  
 Takziah meninggalnya Adik 
dari Bapak Dodik (Ka Sub 
Bag PEP) 
 Takziah meninggalnya Adik 
dari Bapak Dodik (Ka Sub 
Bag PEP) 
 -  - 
4 Kamis, 21 Juli 2016  Apel pagi rutin  Pembacaan agenda kegiatan 
Dinas 
 -  - 
  
 Pembagian Kalender 
Pendidikan 
 Diambilnya Kalender 




 -  - 
   Membuat kontent web 
kebudayaan 
 Halaman “HOME”  -  - 
5 Jumat, 22 Juli 2016 
 Apel pagi rutin dan Olahraga 
Bersama 
 Pembacaan agenda kegiatan 
Dinas 
 Olahraga Jogging di Alun-alun 
Purworejo 
 -  - 
  
 Pembagian Kalender 
Pendidikan 
 Diambilnya Kalender 
Pendidikan UPT Banyuurip, 
Bayan, Kutoarjo, Butuh 
 -  - 
   Membuat kontent web 
Kebudayaan 
 Halaman “PROFILE”  -  - 
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6 Senin, 25 Juli 2016  Apel pagi rutin  Pembacaan agenda kegiatan 
Dinas 
 -  - 
  
 Pembagian Kalender 
Pendidikan 
 Diambilnya Kalender 
Pendidikan UPT Pituruh, 
Kemiri, Bruno, Gebang, 
Loano, Bener 
 -  - 
   Membuat kontent web 
Kebudayaan 
 Halaman “BUKU TAMU”  -  - 
7 Selasa, 26 Juli 2016  Apel pagi rutin  Pembacaan agenda kegiatan 
Dinas 
 -  - 
  
 Pembagian Kalender 
Pendidikan 
 Diambilnya Kalender 
Pendidikan 37 dari 43 SMP 
Negeri di Purworejo 
 -  - 
   Membuat kontent web 
Kebudayaan 
 Halaman “KESENIAN”  -  - 
8 Rabu, 27 Juli 2016  Apel pagi rutin  Pembacaan agenda kegiatan 
Dinas 
 -  - 
  
 Pembagian Kalender 
Pendidikan 
 Diambilnya Kalender 
Pendidikan 18 dari 23 SMA 
Negeri dan Swasta di 
Purworejo 
 -  - 
   Membuat kontent web 
Kebudayaan 
 Halaman “PERFILMAN”  -  - 
9 Kamis, 28 Juli 2016  Apel pagi rutin  Pembacaan agenda kegiatan 
Dinas 
 -  - 
  
 Pembagian Kalender 
Pendidikan 
 Diambilnya Kalender 
Pendidikan 16 dari 43 SMK 
Negeri dan Swasta di 
Purworejo 
 -  - 




   Mengedit Produk Renja 2014  Produk Renja 2014  -  - 
10 Jumat, 29 Juli 2016 
 Apel pagi rutin dan Olahraga 
Bersama 
 Pembacaan agenda kegiatan 
Dinas 
 Olahraga Jogging di Alun-alun 
Purworejo 
 -  - 
  
 Pembagian Kalender 
Pendidikan 
 Diambilnya Kalender 
Pendidikan 11 dari 43 SMK 
Negeri dan Swasta di 
Purworejo 
 -  - 
   Membuat kontent web 
Kebudayaan 
 Halaman “PERMUSEUMAN”  -  - 
11 Senin, 1 Agustus 2016  Apel pagi rutin  Pembacaan agenda kegiatan 
Dinas 
 -  - 
   Membuat kontent web 
Kebudayaan 
 Halaman “CAGAR 
BUDAYA” 
 -  - 
  
 Pembuatan form Rencana dan 
Realisasi Anggaran 
Pendidikan 2016 
 Form Rencana dan Realisasi 
Anggaran Pendidikan 2016 
 -  - 
  
 Administrasi Surat Masuk  Mengagenda surat masuk dari 
Dinas Pendidikan Provinsi 
Jawa Tengah 
 -  - 
12 Selasa, 2 Agustus 2016  Apel pagi rutin  Pembacaan agenda kegiatan 
Dinas 
 -  - 
   Membuat kontent web 
Kebudayaan 
 Halaman “SEJARAH”  -  - 
  
 Pembagian Kalender 
Pendidikan 
 Diambilnya Kalender 
Pendidikan beberapa SMP 
Swasta di Purworejo 
 -  - 
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   Administrasi Surat Masuk  Mengagenda surat masuk dari 
SETDA Purworejo 
 -  - 
13 Rabu, 3 Agustus 2016  Apel pagi rutin  Pembacaan agenda kegiatan 
Dinas 
 -  - 
   Membuat kontent web 
Kebudayaan 
 Halaman “NILAI 
TRADISIONAL” 
 -  - 
14 Kamis, 4 Agustus 2016  Apel pagi rutin  Pembacaan agenda kegiatan 
Dinas 
 -  - 
  
 Pengembangan website Dinas 
DIKBUDPORA Kabupaten 
Purworejo 
 Membuat Layout dan Menu  -  - 
  
 Sosialisasi Pengisian Data 
Pokok Pendidikan 
 Sosialisasi Pengisian Data 
Pokok Pendidikan Operator 
Dapodik UPT 
 -  - 
15 Jumat, 5 Agustus 2016 
 Apel pagi rutin dan Olahraga 
Bersama 
 Pembacaan agenda kegiatan 
Dinas 
 Olahraga Jogging di Alun-alun 
Purworejo 
 -  - 
  
 Pengembangan website Dinas 
DIKBUDPORA Kabupaten 
Purworejo 
 Membuat Layout dan Menu  -  - 
16 Selasa, 9 Agustus 2016  Apel pagi rutin  Pembacaan agenda kegiatan 
Dinas 
 -  - 
  
 Sosialisasi Pengisian Data 
Pokok Pendidikan 
 Sosialisasi Pengisian Data 
Pokok Pendidikan Operator 
Dapodik UPT Grabag dan 
Ngombol 
 -  - 
16 Rabu, 10 Agustus 2016  Apel pagi rutin  Pembacaan agenda kegiatan 
Dinas 
 -  - 
   Sosialisasi Pengisian Data  Sosialisasi Pengisian Data  -  - 
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Pokok Pendidikan Pokok Pendidikan Operator 
Dapodik UPT Banyuurip 
   Administrasi Surat Masuk  Mengagenda surat masuk dari 
SETDA dan DPRD 
 -  - 
  
 Takziah Meninggalnya Bapak 
dari Ibu Fitri Bagian PPTK 
Dikdas 
 Takziah Meninggalnya Bapak 
dari Ibu Fitri Bagian PPTK 
Dikdas 
 -  - 
17 Kamis, 11 Agustus 2016  Apel pagi rutin  Pembacaan agenda kegiatan 
Dinas 
 -  - 
  
 Sosialisasi Pengisian Data 
Pokok Pendidikan 
 Sosialisasi Pengisian Data 
Pokok Pendidikan Operator 
Dapodik UPT Purwodadi dan 
Bagelen 
 -  - 
18 Jumat, 12 Agustus 2016  Apel pagi rutin  Pembacaan agenda kegiatan 
Dinas 
 -  - 
  
 Sosialisasi Pengisian Data 
Pokok Pendidikan 
 Sosialisasi Pengisian Data 
Pokok Pendidikan Operator 
Dapodik UPT Purworejo 
 -  - 
19 Senin, 15 Agustus 2016  Apel pagi rutin  Pembacaan agenda kegiatan 
Dinas 
 -  - 
  
 Sosialisasi Pengisian Data 
Pokok Pendidikan 
 Sosialisasi Pengisian Data 
Pokok Pendidikan Operator 
Dapodik UPT Kaligesing dan 
Gebang 
 -  - 
  
 Administrasi Surat Masuk  Mengagenda surat masuk dari 
Kemenhumham Wilayah 
Jateng dan Dirjen Dikdasmen 
 -  - 
20 Selasa, 16 Agustus 2016  Apel pagi rutin  Pembacaan agenda kegiatan 
Dinas 
 -  - 
   Sosialisasi Pengisian Data 
Pokok Pendidikan 
 Sosialisasi Pengisian Data 
Pokok Pendidikan Operator 
 -  - 
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Dapodik UPT Kutoarjo dan 
Butuh 
21 Kamis, 18 Agustus 2016  Apel pagi rutin  Pembacaan agenda kegiatan 
Dinas 
 -  - 
  
 Sosialisasi Pengisian Data 
Pokok Pendidikan 
 Sosialisasi Pengisian Data 
Pokok Pendidikan Operator 
Dapodik UPT Pituruh dan 
Kemiri 
 -  - 
22 Jumat, 19 Agustus 2016  Apel pagi rutin  Pembacaan agenda kegiatan 
Dinas 
 -  - 
  
 Sosialisasi Pengisian Data 
Pokok Pendidikan 
 Sosialisasi Pengisian Data 
Pokok Pendidikan Operator 
Dapodik SMP 
 -  - 
23 Senin, 22 Agustus 2016  Apel pagi rutin  Pembacaan agenda kegiatan 
Dinas 
 -  - 
  
 Sosialisasi Pengisian Data 
Pokok Pendidikan 
 Sosialisasi Pengisian Data 
Pokok Pendidikan Operator 
Dapodik UPT Bayan dan 
Bruno 
 -  - 
24 Selasa, 23 Agustus 2016  Apel pagi rutin  Pembacaan agenda kegiatan 
Dinas 
 -  - 
  
 Sosialisasi Pengisian Data 
Pokok Pendidikan 
 Sosialisasi Pengisian Data 
Pokok Pendidikan Operator 
Dapodik UPT Bener dan 
Loano 
 -  - 
25 Rabu, 24 Agustus 2016  Apel pagi rutin  Pembacaan agenda kegiatan 
Dinas 
 -  - 
  
 Sosialisasi Pengisian Data 
Pokok Pendidikan 
 Sosialisasi Pengisian Data 
Pokok Pendidikan Operator 
Dapodik SMK dan SMA 
 -  - 
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26 Kamis, 25 Agustus 2016  Karnaval Peringatan HUT RI 
ke-71 
 Persiapan dan Karnaval HUT 
RI ke-71 
 -  - 
27 Jumat, 26 Agustus 2016 
 Apel pagi rutin dan Olahraga 
Bersama 
 Pembacaan agenda kegiatan 
Dinas 
 Olahraga Jogging di Alun-alun 
Purworejo 
 -  - 
  
 Pengembangan website Dinas 
DIKBUDPORA Kabupaten 
Purworejo 
 Halaman “Galeri Foto”  -  - 
28 Minggu, 28 Agustus 2016  Lomba Senam Gemu Famire  Lomba Senam Gemu Famire  -  - 
29 Senin, 29 Agustus 2016  Apel pagi rutin  Pembacaan agenda kegiatan 
Dinas 
 -  - 
  
 Sosialisasi Pengisian Data 
Pokok Pendidikan 
 Sosialisasi Pengisian Data 
Pokok Pendidikan Operator 
Dapodik Kemenag 
 -  - 
  
 Pengembangan website Dinas 
DIKBUDPORA Kabupaten 
Purworejo 
 Halaman “Input Berita”  -  - 
30 Selasa, 30 Agustus 2016  Apel pagi rutin  Pembacaan agenda kegiatan 
Dinas 
 -  - 
  
 Pengembangan website Dinas 
DIKBUDPORA Kabupaten 
Purworejo 
 Halaman “Input Berita”  -  - 
  
 Administrasi Surat Masuk  Mengagenda surat masuk dari 
Dirjen Dikdasmen dan 
SETDA Purworejo 
 -  - 
31 Rabu, 31 Agustus 2016  Apel pagi rutin  Pembacaan agenda kegiatan 
Dinas 
 -  - 
   Administrasi Surat Masuk  Mengagenda surat masuk dari 
USAID PRIORITAS 




 Entri Rencana Kerja 
Anggaran 2017 
 Entri RKA Dinas 
DIKBUDPORA Kabupaten 
Purworejo 
 -  - 
32 Kamis, 1 September 2016  Apel pagi rutin  Pembacaan agenda kegiatan 
Dinas 
 -  - 
  
 Pengembangan website Dinas 
DIKBUDPORA Kabupaten 
Purworejo 
 Halaman “Input Berita”  -  - 
33 Jumat, 2 September 2016 
 Apel pagi rutin dan Olahraga 
Bersama 
 Pembacaan agenda kegiatan 
Dinas 
 Olahraga Jogging di Alun-alun 
Purworejo 
 -  - 
  
 Entri Rencana Kerja 
Anggaran 2017 
 Mencocokkan harga satuan di 
RKA dengan indeks harga 
yang sudah ditetapkan 
 -  - 
34 Senin, 5 September 2016  Apel pagi rutin  Pembacaan agenda kegiatan 
Dinas 
 -  - 
  
 Pengembangan website Dinas 
DIKBUDPORA Kabupaten 
Purworejo 
 Halaman “Profil”  -  - 
  
 Administrasi Surat Masuk  Mengagenda surat masuk dari 
SETDA Purworejo, Bupati 
Purworejo, Kadin PPKAD dan 
Dinas Pendidikan Prov Jateng 
 -  - 
35 Selasa, 6 September 2016  Apel pagi rutin  Pembacaan agenda kegiatan 
Dinas 
 -  - 
  
 Pengembangan website Dinas 
DIKBUDPORA Kabupaten 
Purworejo 
 Halaman “Bidang”  -  - 
   Penempelan pembatas 
Laporan Perubahan Anggaran 
 Laporan Perubahan Anggaran 
2017 siap di tanda tangani Ka 




36 Rabu, 7 September 2016  Apel pagi rutin  Pembacaan agenda kegiatan 
Dinas 
 -  - 
  
 Pengembangan website Dinas 
DIKBUDPORA Kabupaten 
Purworejo 
 Halaman “Pelayanan”  -  - 
37 Kamis, 8 September 2016  Apel pagi rutin  Pembacaan agenda kegiatan 
Dinas 
 -  - 
  
 Pengembangan website Dinas 
DIKBUDPORA Kabupaten 
Purworejo 
 Halaman “Agenda”  -  - 
38 Jumat, 9 September 2016 
 Peringatan HAORNAS  Memperingati Hari Olahraga 
Nasional dengan upacara 
bendera dan dilanjutkan 
dengan senam masal gemu 
famire di alun-alun Purworejo 
 -  - 
39 Selasa, 13 September 2016  Apel pagi rutin  Pembacaan agenda kegiatan 
Dinas 
 -  - 
  
 Download Profil Sekolah se- 
Kabupaten Purworejo dari 
website Dapodik 
 Profil Sekolah se- Kabupaten 
Purworejo 
 Profil sekolah SMA 
tidak dapat di download 
 Tidak mendownload 
profil sekolah untuk 
jenjang SMA 
40 Rabu, 14 September 2016  Apel pagi rutin  Pembacaan agenda kegiatan 
Dinas 
 -  - 
  
 Pemaparan Hasil Program  Website yang telah dibuat di 
presentasikan di depan 
pegawai Sub Bagian PEP 
 -  - 
   Penyusunan Laporan PPL  Laporan PPL  -  - 
41 Kamis, 15 September 2016  Apel pagi rutin  Pembacaan agenda kegiatan 
Dinas 
 -  - 
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42 Jumat, 16 September 2016 
 Penarikan Mahasiswa PPL  Penarikan Mahasiswa PPL 
oleh Dosen Pembimbing 
Lapangan 







































Gambar 7Contoh Profil Sekolah (Identitas Sekolah, Data PTK, Data Peserta Didik) 
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